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Nous avons déjà eu l'occasion dans cette Revue (1) de donner 
les premiers résultats des inventaires entrepris par la Société d 'Amé-
nagement des Friches et Taillis de l'Est (SAFE) . 
Il n'est pas inutile de faire le point, en donnant les chiffres et 
conclusions concernant les départements de la Marne, de la Meuse, 
de l'Yonne, de la Côte-d'Or, de la Haute-Saône et du Territoire 
de Belfort, dont les cartes au 1/20 00O par commune ont été pu-
bliées et remises à l'Administration. 
La récapitulation générale des enquêtes et travaux donne les ré-
sultats suivants: 
Récapitulation générale (en ha) 
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2 2 4 . 8 8 2 
1097.296 
F r i c h e s 
22 .668 
4 0 . 6 9 9 
26 .778 
62 .242 
3 0 . 0 7 4 
182.461 
(1) »M. COINTAT, — Inventaire cartographique des friches et forêts du dé-
partement de l'Aube. R.F.F., n° 6, juin 1960, p. 374-381. 
M. COINTAT. — Les Friches et les forêts du département de la Haute-
Marne. R.F.F., n° 2, février 1961, p. 118-122. 
(1) y compris les peupliers isolés: 200 arbres pour un hectare. 
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Ces chiffres, basés sur une enquête de terrain, corrigée par les 
photos aériennes, sont souvent très différents de ceux fournis par 
l'enquête agricole 1953, ce qui prouve une fois de plus l'imprécision 
des statistiques agricoles et la nécessité de faire un effort considé-
rable dans ce domaine. La connaissance exacte du milieu permettra 
sans aucun doute, une meilleure définition de la politique agricole et 
forestière. 
LES FORÊTS sont très différentes suivant les régions agricoles et 
dans cette première approche statistique et cartographique, elles ont 
été classées en trois catégories: les forêts feuillues essentiellement 
taillis-sous-futaie, les· peuplements résineux, principalement pins syl-
vestres et les peupleraies en distinguant les peupliers en massifs« et 
les peupliers isolés (bords de routes, bords de pâtures). 
Les divers types peuvent être schématisés de la façon suivante: 
I — Forêts feuillues 
— Type chênaie: sur marnes, argiles et sables (Woëvre, Brie, Val-
lée de la Saône, Morvan, pays d'Othe, puisaye, etc.) . 
— Type chêne-hêtre: sur marno-calcaires, sur gaize (Argonne, 
Montmédy, plateaux de Bourgogne, etc.) . 
— Type hêtraie: sur calcaire et en Montagne (Barrois, Plateau de 
Langres, Hautes Vosges, e tc . ) . 
— Type frêne-aulne: sur * alluvions et dans les bas fonds humides. 
— Type chêne pubescent: sur coteaux calcaires (Côte Bourguignon-
ne, Plateau de Langres, e tc . ) . 
— Type peupler aie: dans les fonds de vallées et sur argiles (vallée 
de la Seine, de la Marne, Champagne Humide, e tc . ) . 
2 — Forêts résineuses 
— Epicéas: Quelques boisements en Argonne, dans le Morvan et 
sur terrains humides. 
— Résineux de Montagne (sapins-épicéas) : dans les Vosges (Haute-
Saône). 
— Pins sylvestres, pins noirs et mélèzes sur les plateaux calcaires 
et formant auréoles autour des massifs feuillus. 
— Pins sylvestres et pins noirs sur la craie champenoise, peuple-
ments souvent rabougris et de faible valeur économique. 
— Résineux divers {épicéas, pins, mélèzes) dans la zone rouge. 
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Le taux de boisement par commune est également très variable et 
s'établit ainsi: 
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Il est intéressant de noter le nombre parfois très important de 
communes qui possèdent plus de 40 % de leur territoire en forêts 
(Haute-Saône, Meuse, Côte-dOr). 
A l'exception de la Marne, le taux de boisement est satisfai-
sant. L'équilibre agro-sylvo-pastoral est résolu la plupart du temps 
et dans les périmètres de mise en valeur, le reboisement n'est pas 
une condition essentielle. Au contraire, il faut souvent se garder 
de donner trop de place à la forêt, pour éviter de précipiter un exode 
rural déjà préjudiciable à l'équilibre démographique de certaines 
régions (Vallées vosgiennes, plateau de Langres, Arrière Côte bour-
guignonne). 
La répartition des différents types de forêts par petites régions 
agricoles, fait l'objet des tableaux suivants, présentation chiffrée 
malheureusement abstraite, mais particulièrement intéressante pour 
le forestier, notamment en vue de la définition d'une politique de 
production. 
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Département de la Marne (en ha) 
R é g i o n s 
a g r i c o l e s 
C h a m p a g n e 
H u m i d e . . . . 
A r g o n n e . . . 
C h a m p a g n e 
C r a y e u s e . . 
B r i e C h a m -
p e n o i s e . . . . 
P e r t h o i s . . . 
V i g n o b l e . . . 
V a l l é e de l a 
T a r d e n o i s . . 
P a y s R é m o i s 
T o t a u x 
% 
Taux de 
b o i s e » 
m e n t 
19% 
5 4 % 
17% 
2 8 % 
2 5 % 
3 7 % 
13% 
2 8 % 
9% 
21% 
F o r ê t s 
f e u i l l u e s 
11.386 
1 5 . 4 4 3 
9 . 9 8 5 
2 6 . 5 2 2 
4 . 5 4 1 
1 7 . 2 2 8 
3 .210 
1 3 . 7 9 3 
2 . 3 4 5 
1 0 4 . 4 5 3 
6 1 % 
F o r ê t s 
r é s i n e u -
s e s 
676 
720 




2 . 4 2 2 
479 
1.265 
5 3 . 2 7 3 
3 1 % 
P e u p l e -
r a i e s 









1 5 . 0 7 3 
8% 
T o t a u x 
14. 521 
16.419 
6 0 . 0 8 7 
2 7 . 2 4 2 
10 .006 
18.310 
7 . 211 
15.158 
3 . 8 4 5 
172 .799 
100% 
Les pins souvent de très faible valeur économique et attaqués 
par de nombreux défrichements, sont concentrés dans la Champagne 
crayeuse. 
Les peupleraies, parmi les plus belles de France, sont cantonnées 
dans la vallée de la Marne, dans la vallée de la Vesle et celle de la 
Suippe. 
Département de la Meuse (en ha) 
Régions 
a g r i c o l e s 
P a y s de 
Montmédy 
A r g o n n e 




b o i s e m e n t 
22% 




F o r ê t s 




3 5 . 3 7 2 
181.179 
91% 
F o r ê t s 







P e u p l e -









2 8 . 3 9 8 
122.094 
3 7 . 8 4 3 
198.453 
100% 
Le Barrois et Γ Argonne constituent les deux grandes régions 
forestières de la Meuse, mais sur calcaire, les pins ont colonisé une 
grande partie des friches. Les résineux forment également le sup-
port des reboisements de la zone rouge. 
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Département de l'Yonne (en ha) 
Régions 
a g r i c o l e s 
V a l l é e s 
P l a t e a u x 
de B o u r g o -
T e r r e 
p l a i n e . . . . 
M o r v a n . . 
Ga t ina i s 
p a u v r e . . 
P u i s a y e 
C h a m p a g n e 
C r a y e u s e 
P a y s d 'Othe 
B a s s e Yonne 
To taux 
% 
Taux de | F o r ê t s 
b o i s e m e n t feu i l lues 
30% 
3 3 % 
18% 
3 5 % 






3 7 . 4 8 2 
66 .755 









F o r ê t s 












P e u p l e -
r a i e s 












4 3 . 3 5 1 
7 6 . 0 9 2 
4 . 6 7 9 
8 . 6 0 2 
19 .404 
3 0 . 3 2 0 
6 . 6 3 5 
10.179 
9 .568 
2 0 8 . 8 3 0 
Il ne nous appartient pas, dans cette note purement statistique, 
de faire la description des différentes forêts. Nous dirons seule-
ment que les résineux (pins) sont toujours cantonnés sur la craie 
et les plateaux calcaires, et les peupliers sur les terrains humides 
des fonds de vallées et de la Puisaye. Ailleurs, le taillis-sous-futaie 
à dominance chêne étend son royaume. 
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Département de la Côte-d'Or (en ha) 
Régions 
ag r i co l e s 
Taux de 
b o i s e -
ment 
P l a ine 
Val de 
Saône. / . 
Vingeanne 
ι Cote vi t ico 
le e t A r r i è -
r e Cote . . . 
T o n n e r r o i s 
1 P l a t e a u 














3 5 % 













F o r ê t s 












P e u p l e -
























Le Tonnerrois et le plateau Langrois sont particulièrement boisés 
et si Ton ajoute le taux des friches, plus de la moitié de la surface 
est hors secteur cultivé. 
Les peupliers et les résineux sont en définitive peu nombreux. 
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Département de la Haute-Saône 
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4 7 % 
5 4 % 
4 0 % 
4 7 % 
3 9 % 
2 8 % 
3 4 % 
3 9 % 
3 2 % 
40% 
• * 
3 8 % 













9 4 % 
Forê t s 






































I . 954 
224.882 
100% 
Les Vosges apportent l'originalité de leurs belles forêts de sapins 
et d'épicéas. Mais dans l'ensemble, comme dans les autres départe-
ments, la forêt feuillue à chêne et hêtre, souvent bien préparée à 
la conversion en futaie, constitue la majorité des peuplements. 
Cette étude a été complétée par une répartition des peupliers 
isolés et en massifs et par une enquête sur l'âge des peupleraies. 
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Hte Saône et Ter. 
de Belfort 
En résumé, les peupliers isolés qui semblent pourtant très nom-
breux dans certaines régions, représentent peu de chose et influen-
cent d'environ S % la production totale. 
Par contre, la répartition par âge est plus intéressante : 
































Les peupleraies ont souvent dépassé Tage d'exploitabilité, alors 
que le % des jeunes peupleraies est généralement faible. 
Le département de la Marne qui comprend 15 000 ha de peupliers 
est significatif à cet égard. Dans le Perthois, 44 % des peupleraies 
sont exploitables alors que 13 % seulement ont moins de 10 ans. 
Dans la vallée de la Marne, 1/5 seulement des peupliers a été planté 
depuis la création du F.F.N. 
Dans une dizaine d'années, il faut donc s'attendre à une diminu-
tion très sensible de la production. 
Suivant les régions, suivant la qualité des sols, les friches sont 
très inégalement réparties, disséminées ou concentrées. 
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Dans la Marne, les marais de Saint-Gond et de la Superbe for-
ment de vastes zones incultes. Au contraire, dans les régions hu-
mides et riches de la Brie, de la Champagne humide, de la Woëvre, 
les friches sont pratiquement inexistantes. Sur les plateaux jurassi-
ques, l'arrière côte bourguignonne, le plateau de Langres, les terres 
abandonnées sont concentrées dans des cantons éloignés et bien défi-
nis. Dans le pays dOthe, dans le Morvan, dans l'Auxois, les fri-
ches parfois nombreuses sont disséminées en petites parcelles au 
milieu des cultures. 
Lorsque les friches constituent des périmètres de grande surface, 
une politique d'aménagement foncier avec un maître d'oeuvre comme 
les Sociétés d'aménagement régional est nécessaire. Lorsque les 
friches sont disséminées dans un secteur agricole mal structuré, le 
remembrement complété par l'action d'une SAFER est suffisant 
pour rétablir l'équilibre économique de la région. 
Régions à taux de friches supérieur à S % 
Départements Régions agricoles Taux de friches 
Marne — — 
Meuse Barrois 9 % 
Pays de Montmédy 5 % 
Yonne Plateaux de Bourgogne 6 % 
Côte-d'Or Plaine 5 % 
Val de Saône S % 
Vingeanne 6,6 % 
Côte et Arrière-Côte Viticole 20 % 
Tonnerrois 10 % 
Plateau de Langres 5,8 % 
Vallée 7,6 % 
Auxois 7,5 % 
Haute-Saône et 
Territoire de Belfort Région Vosgienne 6 % 
Plateaux 6 % 
Avec 14 668 ha de friches concentrées, l'arrière côte viticole cons-
titue la zone la plus abandonnée. La richesse de la vigne bourgui-
gnonne descend d'un désert. 
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Concentration des friches 





Haute-Saône et Territoire de Belfort. 
Taux de friches 
















Dans ces 6 départements, une politique spéciale d'aménagement 
foncier et de restructuration intéresse 215 communes, soit environ 
7 % du nombre total. 
L'enquête sur le terrain a permis de distinguer les friches sui-
vant leur évolution et leur végétation : friches rases, friches à brous-
sailles, friches à « accrus », feuillus ou résineux. 
Répartition des Friches (1) (en ha) 
D é p a r t e -
m e n t s 
M a r n e 
M e u s e 
Yonne 
Cote d'Or 
Hte Saône & 
T. de B e l -
for t . 
Totfcuas. 
* % 
F r i c h e s 








G e n é -








B r o u s -








A c c r u s 
f e u i l -





113 3 7 
54985 
30% 
A c c r u s 
r é s i -








M a r é -








T o t a u x 
2 2 . 6 6 8 
40699 
2 6 . 7 7 8 
6 2 . 2 4 2 
3 0 . 0 7 4 
182.461 
100% 
Les broussailles et les accrus colonisent d'autant plus vite les 
terres incultes que la qualité du sol est meilleure. Or, l'abandon de 
la terre remonte principalement à la guerre 1914-1918 et déjà il est 
possible de constater que pratiquement les 3/4 des surfaces incultes 
(1) non compris les terrains militaires. 
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ont atteint ou dépassé le stade broussaille. Il est donc urgent de 
remettre en valeur les terrains les plus propres à la culture afin d'évi-
ter des dépenses de défrichement qui chaque année risquent de de-
venir plus élevées par suite d'une végétation arbustive de plus en 
plus importante. 
Il est également intéressant de noter les surfaces notables« en ma-
récages (marais de Saint-Gond, vallée de la Saône) qui offrent 
d'importantes possibilités culturales. 
Les accrus résineux sont en moyenne boisés à 30 % et leur sur-
face corrigée doit être ajoutée à la surface en forêts résineuses de 
chaque département pour définir une politique de production. 
La SAFE étend son action sur 13 départements et l'enquête car-
tographique et statistique sur les friches et les forêts, décidée en 
1958 se poursuit à la cadence de 1 500 communes par an. 
Les résultats pour huit départements sont maintenant publiés et 
nous pensons que nous pourrons dans le courant de Tannée 1964 
donner la physionomie complète des forêts et des friches du péri-
mètre considéré. 
Avril 1963. 
